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Abstract: Properties of recycled aggregates made of concrete， and strength and durability 
of concrete using the recycled aggregates are clarified in this study. In the experiment， 
three kinds of recycled aggrega!es were used， namely， primary recycled aggregate 
(recycled aggregate produced crushing concrete specimens made in laboratory)， secondary 
recycled aggregate (marketed recycled aggregale) and AIT recycled aggregate (recycled 
aggregate produced crushing debris obtained from the demolished concrete structure in 
AIT). Density， absorption， grading， crushing value and particle shape of the recycled 
aggregates were investigated. And compressive strength， flexural strength， freezing and 
thawing test of the concrete using the recycled aggregates were carried out， and 
interfacial zone of recycled aggregates was also observed under a polarizing microscope. 
In the resul t， the part icle shape of the recycled aggregate was bet ter than that of nat日ral
crushed stone aggregate. Bond between recycled aggregate and cement past was good adhesion 









































































の性能は、投入塊寸法 80CID 以下、歯間隔 5~20IDID、製造






l 次再生骨材、 2 次再生骨材、 AIT 再生骨材を、 5~10ID、
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形状係数 F F=(a+b)/2c C.K.Wentwori出 1922
分類 b/a c/b T.Zinng 1935 
球状 >2/3 >2/3 
Zinngの
円盤状 >2/3 く2/3分類方法
榛状 く2/3 >213 
葉片状 く2/3 く2/3
球形率 ψ ψ=(bc/a2)1/3 W.C.Krumbein 1941 
細長率 e e=a/c 藤井真透 1934
方形率 s s=a/b 
偏平率 f f=ab/c 
容積係数 K K=V/(abc) 
Eま形率 R R=6V /( 7r abc) 
容積係数 。C=6V/(πa3) フフンス
球形率 ψ ψ=a/D 
V粒子の体積 D:粒子の容穣を球としたときの直径
表6 再生骨材使用コンクリートの配合
ス 空 細 単位量(kg/m
3)
ヲ 骨 セ AE W/C 、J 気 材 メ 細 粗 減水剤骨材
プ 量 率 水 骨 骨J 、
材 材
(%) (cm) (%) (%) ト (l/m3) 
1次再生 658 891 























細骨材 5-10mm 10-15mm 15-20mm 
再生骨材の粒度
図4再生骨材の吸水率
































































































35 30 10 15 20 25 
安定性誌験揚失震最(出)






















質量は、細骨材1.31 ~ 1. 41 kg/ 1 、粗骨材1. 29~ 1. 38、実





3 • 2 再生骨材の被砕値と安定性
再生骨材と砂岩砕石の破砕値を図 9に示す。 l次再生















粒径毎に、 5~10凹を図 11 、 10~15阻を図 12 、 15~20皿を図















3・3・2 Z i nggによる分類
Zinggの方法による分類結果を、砂岩砕石を図 14、l
次再生骨材を図 15、2次再生骨材を図 16、AIT再生骨材
を図 17に示す。 2次再生骨材(図 16)では、球状の割合
が粒径 15~20阻で 45% を占めており、 5~10盟国では 38%
に減少している。葉片状は、同粒径顕に 2%から 7%へと
増加している。また、 l次再生骨材は球状が同粒径願に
































図1 粒径 5~10mm の球形率による分類
b/c 










図12 粒径 10~15mm の球形率による分類
b/c 














図13 粒径 15~20mm の球形率による分類
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80出 80% 
100国

















図 15 1次再生骨材の Zinggの方法による分類
20-15 10-5 
図 14 砂岩砕石の Zinggの方法による分類
100% 
|園球状 口円盤状 図棒状 圏葉片状|
100出




















ぷト」T 砂岩砕石(mm) 1次再生骨材(mm) 2次再生骨材(mm) AiT再生骨材(mm)20-15 I 15-10 I 10-5 20-15 i 15-10 I 10-5 20-15 I 15-10 I 10-5 20-15 I 15-10 I 10-5 
形状係数 F 1.900 1.994 2.162 1.664 1胸880 2.005 1.702 1.659 1.782 1.691 1.650 1.904 
球状 37 27 18 46 29 21 45 49 38 47 52 35 
Zinggの分類 円盤状 42 32 45 28 28 33 34 27 36 29 28 35 
形状別割合
棒状 27 19 18 17 (%) 14 26 19 22 28 19 17 22 
葉片状 7 15 18 4 15 19 2 6 7 7 3 8 
球形率 ψ 0.720 0.680 0.674 0.744 0.692 0.673 0.742 0.733 0.723 。目737 0.749 0.711 
標準備差 0.091 0.094 0.097 0.086 0.089 0.109 0.078 0.074 0.085 0.088 0.083 0.109 
細長率 e 2.175 2.367 2.527 1.905 2.221 2.455 1.937 1.958 2.058 1.958 1.884 2.225 
方形率 s 1.343 1.485 1.439 1.350 1.469 1.509 1.332 1.365 1.379 1.379 1.341 1.418 
偏平率 f 4.298 3.769 2.175 3.889 3.576 2.329 3.970 3.060 1.874 3.790 3.007 2.105 
容積係数 K 0.410 。目433 0.421 0.388 0.369 0.460 0.190 0.381 0.614 0.434 0.378 0.466 
球形率 R 0.782 0.827 0.804 0.740 0.705 0.878 0.363 。目727 1.172 0.829 0.722 0.890 
容積係数 c (フフンス式) 0.303 0.273 0.256 0.316 0.243 0.246 0.157 0.294 0.448 0.344 0.313 0.332 
球形率 ψ(フフンス式 1.542 1.614 1.668 1.514 1.662 1.845 1.998 1.543 1.377 1.482 1.517 1.521 
3・3・3 各種形状保数による分類
各種の方法で求めた形状係数を表 7に示す。細長率
(a/c) は、砂岩砕石では粒径2O~15mm で 2.175 ， 10"-'5mm


























































次再生骨材は1.332， 1.379、AIT再生骨材は1.379，1. 418 
と大きく、細長い粒子が増える。偏平率Cab/c)では粒径
20~ 15mmで骨材毎では、砂岩砕石で 4.298、l次再生骨
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